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Penelitian yang berjudul “Hubungan PErubahan Desain Produk Terhadap 
Keputusan Pembelian Konsumen (Studi Kasus Pada Dealer Yamaha Budi Utama 
Motor Delanggu)” bertujuan untuk mengetahui hubungan perubahan desain 
produk terhadap keputusan pembeli konsumen, untuk mengetahui spesifikasi 
produk yang dihasilkan oleh Yamaha, untuk mengetahui minat konsumen 
terhadap produk Yamaha dan untuk mengetahui tanggapan konsumen tentang 
perubahan desain yang berupa headlight, font mask, shaped brake lamp, disg 
brake, body striping dan monoshock pada produk Yamaha. 
 Adapun variable yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua 
macam yaitu variable produk yang terdiri dari headlight, font mask, shaped brake 
lamp, disc brake, body strip ing dan monoshock dan variable keputusan 
pembelian. Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah: (1) Diduga terdapat 
hubungan signifikan antara perubahan desain produk yang berupa headlight 
terhadapa keputusan pembelian konsumen. (2) Diduga terdapat hubungan 
signifikan antara perubahan produk yang berupa front mask terhadap keputusan 
pembelian konsumen. (3) Diduga terdapat hubungan signifikan antara perubahan 
desain produk yang berupa shaped brake lamp terhadap keputusan pembelian 
konsumen. (4)  Diduga terdapat hubungan signifikan antara perubahan desain 
produk yang berupa disc brake terhadap keputusan pembelian konsumen. (5) 
Diduga terdapat hubungan signifikan antara perubahan desain produk yang berupa 
body striping terhadap keputusan pembelian konsumen. (6)  Diduga terdapat 
hubungan signifikan antara perubahan desain produk yang berupa monoshock  
terhadap keputusan pembelian konsumen. 
 Berdasarkan analisis chi-square hipotesis pertama yang menyatakan bawa 
terdapat hubungan yang signifikan antara perubahan desain produk yang berupa 
headlight terhadap keputusan pembelian konsumen H1 terbukti. Berdasarkan 
analisis chi-square hipotesis pertama yang menyatakan bawa terdapat hubungan 
yang signifikan antara perubahan desain produk yang berupa front mask  terhadap 
keputusan pembelian konsumen H2 terbukti. Berdasarkan analisis chi-square 
hipotesis pertama yang menyatakan bawa terdapat hubungan yang signifikan 
antara perubahan desain produk yang berupa shaped brake lamp terhadap 
keputusan pembelian konsumen H3 terbukti. Berdasarkan analisis chi-square 
hipotesis pertama yang menyatakan bawa terdapat hubungan yang signifikan 
antara perubahan desain produk yang berupa disc brake terhadap keputusan 
pembelian konsumen H4 terbukti. Berdasarkan analisis chi-square hipotesis 
pertama yang menyatakan bawa terdapat hubungan yang signifikan antara 
perubahan desain produk yang berupa body striping terhadap keputusan 
pembelian konsumen H5 terbukti. Berdasarkan analisis chi-square hipotesis 
pertama yang menyatakan bawa terdapat hubungan yang signifikan antara 
perubahan desain produk yang berupa monoshock  terhadap keputusan pembelian 
konsumen H6 terbukti.  
 
Kata kunci : Headlight, Font Mask, Shaped Brake Lamp, Disg Brake, Body 
StripIng Dan Monoshock 
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